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RESUMEN 
El presente trabajo tiene por objeto analizar los factores determinantes de la dinámica 
de la productividad de los bancos y cajas de ahorro españolas en el período comprendido 
entre 1986 y 1992. Dicho análisis se realiza incorporando costes de ajuste y las expectativas 
sobre el futuro en las decisiones tomadas en el seno de las empresas bancarias, y se centra 
en una etapa en la cual han tenido lugar importantes cambios estructurales. 
La presencia de costes de ajuste tiene consecuencias directas en la evolución de la 
productividad.  Sus efectos se traducen  en  el  hecho de que ante un  cambio en  cualquier 
variable determinante, las empresas no  se ajustan totalmente, de igual forma, las políticas 
emprendidas por las entidades no tienen un efecto inmediato sobre el output, y por extensión 
en la productividad, sino que requieren un  lapso temporal que, de no considerarlo, puede 
inducir a conclusiones erróneas. 
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ABSTRACT 
This paper  aims to  analyze the  determinant factors of  the commercial banks  and 
savings banks productivity dynamics for the 1986-  1992 period. Adjustment costs and the role 
of expectations on banking firms decisions are included in the analysis, which concentrates 
on a period of important structural changes. 
The  presence  of  adjustment  costs  has  direct  consequences  on  the  productivity 
evolution with  the following effects: banking firms do not  totally adjust to  a change in a 
determinant variable,  and  also,  their policies do not  have  an  inmediate effect on  output, 
neither on  productivity. A time interval is needed, which, if  not  considered, may  lead to 
erroneous conclusions . 
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